












pada  tahun  1970  sehingga  kini.  Secara  amnya,  penggubalan  dasar‐dasar  negara  dilaksanakan  selaras  dengan 




kestabilan  politik,  integrasi  kaum  dan  kebajikan  masyarakat  keseluruhannya.  Semua  lapisan  masyarakat  haruslah 
memahami  dasar‐dasar  kerajaan,  memahami  rasional,  matlamat,  dan  objektif  penggubalan  dasar  serta  strategi 
pelaksanaan dasar. Di sini dibincangkan antara beberapa dasar kerajaan untuk direnungkan bersama. 
Antara yang terbaru, mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad telah melancarkan Dasar Komuniti Negara 
yang mana  ia merupakan  satu pendekatan untuk membentuk komuniti yang  sentiasa peka kepada  isu‐isu sosial yang 
berlaku dalam masyarakat bagi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam hal ini, bagi memastikan kestabilan 




benda  awam  yang  dikongsi  bersama  oleh masyarakat  setempat.  Pengenalan  dasar  seumpama  ini  adalah  bertepatan 
dengan usaha kerajaan untuk memupuk integrasi dan integriti atau rasa tanggungjawab masyarakat untuk menjaga aset 
negara dan bersama memelihara keamanan dan kesejahteraan negara. 












peluang  pekerjaan  dan  pelaburan  malahan  berkongsi  kepakaran  dan  pengetahuan  yang  akan  mempercepatkan  lagi 
pelaksanaan Malaysia dalam Revolusi Perindustrian Keempat (Industri 4.0). Antara sektor yang berpotensi di bawah Dasar 
Pandang Ke Timur 2.0 adalah industri halal, pendidikan dan pelancongan. Jadi, rakyat Malaysia khususnya generasi muda 














Era  globalisasi  memperlihatkan  ledakan  teknologi  maklumat  yang  begitu  pantas  sehingga  mengatasi  pertumbuhan 









akan datang akan  lebih mencabar dan generasi muda hari  ini perlu mengambil  langkah perlu agar mampu mendepani 
cabaran dan mampu memainkan peranan dalam dunia digital tanpa sempadan ini. Individu atau warganegara yang celik 
mengenai revolusi ini akan mempersiapkan dirinya dengan ilmu yang menjadikannya relevan dengan era tersebut. 
Namun, hasil kajian secara rawak mendapati terdapat sebilangan warganegara dari pelbagai peringkat umur khususnya 
golongan dewasa tidak mengetahui akan kewujudan sesetengah dasar kerajaan yang telah diperkenalkan. Jawapan ringkas 
mereka adalah tidak tahu dan ada yang tidak faham. Pelaksanaan terhadap dasar‐dasar dapat dilaksanakan sepenuhnya 
jika masyarakat dari pelbagai peringkat  faham dan menghayati dasar‐dasar  ini dari peringkat atasan hingga bawahan. 
Percayalah segala dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan ini tidak akan terlaksana jika ianya hanya difahami oleh pegawai 
kerajaan peringkat atasan sahaja tanpa melibatkan semua golongan masyarakat. Manakala bagi pihak kerajaan pula, perlu 
ada pengukuran prestasi yang perlu disemak dan diumumkan secara berkala bagi memastikan rakyat Malaysia mengetahui 
dan memahami sepenuhnya apakah yang dihasratkan oleh kerajaan dalam memangkin pembangunan negara. 
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